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Összefoglaló 
 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) szerint a juhhús globális termelése 14,95 millió 
tonna volt 2018-ban, csaknem 1 százalékkal nőtt az előző évihez képest. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálkodási Tudományok Hivatalának (ABARES) adatai szerint Auszt-
rália juhállománya 69,6 millió egyedre (–3,5 százalékkal) csökkent a 2017/2018. gazdasági év (július–június) végére, 
a 2018/2019. évi szezon zárólétszáma pedig 68,5 millió lehet. 
Az Új-Zélandi Gazdasági Szolgálat (New Zealand Economic Service) adatai szerint Új-Zéland juhállománya 
27,53 millió egyed volt a 2017/2018. gazdasági év (október–szeptember) végén és 1 százalékkal tovább csökkenhet 
a folyó gazdasági évben. 
Az Eurostat adatai szerint az unió juhállománya 84,454 millió egyed volt 2018 decemberében, 1,2 százalékkal 
csökkent az előző évihez képest. 
Az idei év elején az Európai Unióban a könnyű bárány ára a szezonális hatásoknak megfelelően alakult, az év 
első 14 hetében (5,3 euró/kg vágott súly) nem volt jelentős különbség az egy évvel korábbihoz képest, ugyanakkor 
húsvét előtt emelkedni kezdett a bárány ára. 
Magyarországon a könnyű és a nehéz bárány ára 2019 1–14. hetében nem változott számottevően az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva, 921 forint/kilogramm és 817 forint/kilogramm volt. 
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Piaci jelentés 
 
 
Világ 
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zete (FAO) szerint a juhhús globális termelése 
14,95 millió tonna volt 2018-ban, csaknem 1 százalék-
kal nőtt az előző évihez képest. A világ juhhústermelé-
sének 83 százaléka a fejlődő országokból származott. A 
legnagyobb kibocsátó Kína (4,75 millió tonna) volt, az 
ázsiai kontinensen további nagy juhhústermelő orszá-
gok: India (739 ezer tonna), Pakisztán (473 ezer tonna), 
Törökország (427 ezer tonna), míg Afrikában Nigéria 
(388 ezer tonna) és Szudán (355 ezer tonna). Az ausztrál 
és az új-zélandi gazdák a száraz időjárás hatására több 
juhot és bárányt küldtek a vágóhidakra, mint az előző 
évben, így az óceániai térségben nagyobb volt a juhhús 
kínálata 2018-ban: Ausztráliában 8 százalékkal 
787 ezer tonnára, Új-Zélandon csaknem 1 százalékkal 
473 ezer tonnára emelkedett a juhhústermelés. A világ 
juhhús-kereskedelme élénkült 2018-ban, az export és az 
import egyaránt 5,6 százalékkal növekedett. A nemzet-
közi piacra kerülő juhhús több mint 86 százaléka Auszt-
ráliából és Új-Zélandról származott. A legnagyobb juh-
húsimportőr Kína, az Európai Unió és az USA volt 
2018-ban. 
Az Ausztrál Agrárgazdasági és Erőforrás-gazdálko-
dási Tudományok Hivatalának (ABARES) adatai szerint 
Ausztrália juhállománya 69,6 millió egyedre (–3,5 szá-
zalékkal) csökkent a 2017/2018. gazdasági év (július–
június) végére, a 2018/2019. évi szezon zárólétszáma 
pedig 68,5 millió lehet. A bárányok vágása 1 százalék-
kal 23,1 millió darabra mérséklődhet, míg a juhoké 
8 százalékkal 9,1 millió darabra emelkedhet a 
2018/2019. gazdasági évben. A juh- és bárányhústerme-
lés várhatóan 1 százalékkal 740 ezer tonnára nő. Auszt-
rália bárány- és juhhúsexportja 457 ezer tonnáról 
460 ezer tonnára nőhet a vizsgált időszakban. Az auszt-
rál juh- és bárányhús iránt élénk a kereslet Kínában, az 
USA-ban, a Közel-Keleten és Malajziában is. Az USA-
ban a juh- és bárányhús kibocsátása az elmúlt évben 
4 százalékkal nőtt, a nemzetközi piacról vásárolt juh- és 
bárányhús volumene 9 százalékkal emelkedett. Az im-
port csaknem háromnegyede Ausztráliából származott. 
Kínában folyamatosan nő a fizetőképes kereslet a hús-
félék iránt, emiatt az Ausztráliából érkező juhhús volu-
mene az elmúlt tíz évben több mint a négyszeresére 
emelkedett, és tovább bővülhet a 2018/2019. gazdasági 
évben.  
Az Új-Zélandi Gazdasági Szolgálat (New Zealand 
Economic Service) adatai szerint Új-Zéland juhállomá-
nya 27,53 millió egyed volt a 2017/2018. gazdasági év 
(október–szeptember) végén és 1 százalékkal tovább 
csökkenhet a folyó gazdasági évben. A bárányvágás 
19 millió darab (–2,2 százalék) körül alakulhat a 
2018/2019. gazdasági évben. Az anyajuhok létszámá-
nak apadása a vágóbárány-kínálat csökkenését eredmé-
nyezheti, így a bárányhús kivitele 284 ezer tonnára  
(–1,7 százalék) mérséklődhet. A juhok vágása 3,3 mil-
lióra, a juhhús exportja 71 ezer tonnára (–17 százalék) 
csökkenhet ugyanekkor. Szakértők a bárányárak kis-
mértékű emelkedésére számítanak Új-Zélandon. 
 
Európai Unió 
Az Eurostat adatai szerint az unió juhállománya 
84,454 millió egyed volt 2018 decemberében, 1,2 szá-
zalékkal csökkent az előző évihez képest. A legnagyobb 
juhhústermelő tagországok közül az Egyesült Király-
ságban 3,6 százalékkal 288,6 ezer tonnára, Romániában 
14 százalékkal 72,1 ezer tonnára és Görögországban 
1,4 százalékkal 50,6 ezer tonnára csökkent a juhok vá-
gása a tavalyi évben a 2017. évi mennyiséghez képest. 
Ugyanakkor Spanyolországban (+3 százalék), Francia-
országban (+0,7 százalék), Írországban (+1,9 százalék), 
Németországban (+2,9 százalék) és Olaszországban 
(+1,9 százalék) nőtt a vágás mennyisége.  
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség juh- 
és kecskehúsexportja 29 ezer tonna volt 2018-ban, ami 
15 százalékkal kevesebb az előző évinél, míg az import 
több mint 1 százalékkal 175 ezer tonnára emelkedett. 
Az Európai Unióban a könnyű bárány ára 2 száza-
lékkal volt alacsonyabb a tavalyi évben a 2017. évihez 
képest. Olaszországban a könnyű bárány ára euróban 
számolva 5 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban. 
Az idei év elején az Európai Unióban a könnyű bárány 
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ára a szezonális hatásoknak megfelelően alakult, az év 
első 14 hetében (5,3 euró/kg vágott súly) nem volt je-
lentős különbség az egy évvel korábbihoz képest, 
ugyanakkor húsvét előtt emelkedni kezdett a bárány ára. 
Olaszországban az előző évinél csaknem 3 százalékkal 
alacsonyabb áron, átlagosan 5,4 euróért vásárolták fel 
kilogrammonként a könnyű bárányokat 2019 1–14. he-
tében. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország juhállománya 
1,1088 millió egyed volt 2018. december 1-jén, 3,3 szá-
zalékkal csökkent a 2017. decemberihez képest. Az 
anyajuhok létszáma –1,6 százalékkal 797,5 ezer 
egyedre változott. Az egyéni gazdaságokban a juhok 
száma 956,8 ezerre mérséklődött (–4,2 százalék az 
előző évihez viszonyítva), míg a gazdasági szervezetek-
nél 152,1 ezer darabot tett ki (+2,8 százalék) 2018. dec-
ember 1-jén. A juhállomány 66 százaléka az Észak- és 
Dél-Alföld régióban található, a többi régió részesedése 
lényegesen kisebb. 
Az AKI vágási statisztikája szerint a juhok vágása 
élősúlyban kifejezve 31,8 százalékkal nőtt 2018-ban az 
egy évvel korábbihoz viszonyítva. A Magyarországon 
született bárányok legnagyobb részét exportálják. A 
KSH adatai szerint az előző évinél 4,4 százalékkal ke-
vesebb bárány került a nemzetközi piacra 2018-ban. A 
magyarországi bárány legnagyobb piaca továbbra is 
Olaszország volt, amelynek a kivitelen belüli részará-
nya 86 százalék körül alakult, ez 2,6 százalékpontos 
csökkenést jelentett 2017-hez képest. Az élőbárány-ex-
port 5 százaléka Németországba, míg 4 százaléka Hor-
vátországba irányult, mindkét országba emelkedett a ki-
vitel. 
Magyarországon a vágóbárány termelői ára 8 száza-
lékkal emelkedett 2018-ban az előző évihez képest. Az 
idei év első 14 hetében az uniós árak tendenciájához ha-
sonlóan alakultak a hazai árak. A könnyű és a nehéz bá-
rány ára 2019 1–14. hetében nem változott számotte-
vően az egy évvel korábbihoz viszonyítva, 921 fo-
rint/kilogramm és 817 forint/kilogramm volt. Az élő bá-
rány ára az élénkülő kereslet hatására emelkedhet hús-
vétig. 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
• A „Merre tovább sertéságazat?” elnevezésű konfe-
rencián Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgaz-
daságért felelős államtitkára elmondta: A sertéságazat 
termelése tavaly az előző évihez képest 3 százalékkal, 
2010 óta pedig 1,8 százalékkal nőtt az orosz embargó és 
az afrikai sertéspestis okozta piaci válsághelyzetek elle-
nére. A hazai termelési mutatók javítása érdekében 
szükségesek a fejlesztések, amelyet a kormányzat támo-
gat: a Vidékfejlesztési Programban a sertéstelepek kor-
szerűsítésére kiírt pályázatban eddig közel 200 kérelmet 
támogattak 29 milliárd forintnyi kötelezettségvállalás-
sal. Emellett a kormány 2014 és 2020 között 300 milli-
árd forintot fordít az élelmiszer-feldolgozás fejleszté-
sére, az állatjóléti támogatásokra idén közel 20 milliárd 
forint jut. 
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 23 795 30 427 30 247 127,11 99,41 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
456,00 456,00 494,00 108,32 108,24 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 49 733 60 416 62 128 124,92 102,83 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
457,00 454,00 489,00 107,02 107,77 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 49 733 60 416 62 128 124,92 102,83 
HUF/kg hasított meleg súly 467,70 464,19 499,19 106,73 107,54 
Vágósertés importból  
származó 
darab 6 342 9 074 9 055 142,78 99,79 
HUF/kg hasított meleg súly 435,00 445,00 453,00 104,15 101,85 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. február 2019. január 2019. február 
2019. február / 
2018. február 
(százalék) 
2019. február / 
2019. január 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 3 250,18 3 082,25 2 855,42 87,85 92,64 
HUF/tonna 75 513 80 903 82 605 109,39 102,10 
Hízósertéstáp II. 
tonna 5 625,92 5 409,07 5 046,06 89,69 93,29 
HUF/tonna 71 355 78 392 75 080 105,22 95,78 
Hízósertéstáp III. 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 175 236 237 135,85 100,53 
HUF/kg 720 712 749 103,99 105,17 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 436 565 587 134,64 103,97 
HUF/kg 534 513 550 103,15 107,36 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 4 7 4 91,51 56,97 
HUF/kg 893 847 911 101,99 107,52 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 202 232 225 111,27 97,17 
HUF/kg 802 795 854 106,45 107,38 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 25 17 18 73,77 108,92 
HUF/kg 774 848 925 119,58 109,03 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2019. 12. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 2019. 15. hét 2019. 16. hét 
Vion (Hollandia) 1,47 1,55 1,66 1,77 – 
Compexo (Hollandia) 1,30 1,36 1,48 1,58 – 
Németország (szerződéses ár) 1,43 1,50 1,60 1,70 1,73 
Tönnies (Németország) 1,43 1,50 1,60 1,70 1,73 
West Fleisch (Németország) 1,41 1,48 1,58 1,68 1,71 
Danish Crown (Dánia) 1,19 1,22 1,29 1,38 – 
Tican (Dánia) 1,21 1,23 1,30 1,39 – 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország) 1,28 1,33 1,39 1,41 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Magyarország 478 477 516 107,98 108,04 
Belgium 380 391 429 112,96 109,79 
Bulgária 457 517 514 112,30 99,32 
Csehország 439 455 477 108,62 104,85 
Dánia 396 441 463 116,81 105,09 
Németország 466 510 546 117,19 107,00 
Észtország 443 468 475 107,24 101,40 
Görögország – – – – – 
Spanyolország 438 471 492 112,51 104,52 
Franciaország 412 446 459 111,39 102,75 
Horvátország 466 475 446 95,71 93,83 
Írország 434 448 469 108,03 104,59 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 635 522 540 85,05 103,36 
Lettország 464 453 498 107,26 109,94 
Litvánia 458 439 474 103,29 107,83 
Luxemburg 459 – – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 400 439 474 118,32 108,00 
Ausztria 474 498 532 112,28 106,94 
Lengyelország 447 477 532 119,12 111,50 
Portugália 515 507 532 103,44 105,03 
Románia 479 415 444 92,72 107,03 
Szlovénia 486 504 531 109,07 105,24 
Szlovákia 459 459 498 108,48 108,56 
Finnország 492 527 526 106,83 99,88 
Svédország 506 520 522 103,07 100,43 
Egyesült Királyság 513 – 520 101,27 – 
EU 451 478 509 112,99 106,47 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
4. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
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5. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2017–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
6. ábra:  A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2018. 14. 
hét 
2019. 13. 
hét 
2019. 14. 
hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 108 140 107 99,07 76,43 
hasított meleg súly (kg) 26 249 35 952 27 650 105,34 76,91 
HUF/kg hasított meleg súly 774 795 783 101,21 98,50 
Vágótehén E-P 
darab 1200 528 874 72,83 165,53 
hasított meleg súly (kg) 378 861 157 725 268 692 70,92 170,35 
HUF/kg hasított meleg súly 604 600 616 101,92 102,52 
Vágóüsző E-P 
darab 72 93 84 116,67 90,32 
hasított meleg súly (kg) 17 735 22 127 20 733 116,90 93,70 
HUF/kg hasított meleg súly 559 543 568 101,60 104,58 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 1 417 790 1 094 77,21 138,48 
hasított meleg súly (kg) 432 566 223 788 325 385 75,22 145,40 
HUF/kg hasított meleg súly 616 629 626 101,69 99,52 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2017–2019) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 932 957 964 103,44 100,75 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 094 1 067 1 079 98,66 101,15 
Dánia 1 171 1 097 1 105 94,36 100,72 
Németország 1 258 1 177 1 163 92,46 98,77 
Észtország 1 029 – – – – 
Görögország 1 271 1 350 1 358 106,86 100,60 
Spanyolország 1 216 1 184 1 215 99,90 102,67 
Franciaország 1 201 1 221 1 219 101,48 99,81 
Horvátország 1 099 1 158 1 163 105,83 100,40 
Írország 1 203 1 078 1 070 88,95 99,32 
Olaszország 1 142 1 241 1 292 113,15 104,16 
Ciprus – – – – – 
Lettország 882 835 733 83,15 87,78 
Litvánia 1 001 935 921 92,00 98,58 
Luxemburg 1 114 1 177 1 179 105,75 100,17 
Málta – – – – – 
Hollandia 1 057 1 205 1 110 104,94 92,08 
Ausztria 1 244 1 201 1 201 96,50 99,98 
Lengyelország 1 071 997 984 91,90 98,77 
Portugália 1 213 1 236 1 244 102,50 100,62 
Románia 931 1 024 1 040 111,66 101,52 
Szlovénia 1 104 1 099 1 120 101,42 101,95 
Szlovákia 1 058 1 110 1 108 104,78 99,84 
Finnország 1 250 1 256 1 274 101,92 101,41 
Svédország 1 369 1 297 1 307 95,50 100,78 
Egyesült Királyság 1 267 1 204 1 222 96,47 101,53 
EU 1 210 1 169 1 169 96,53 100,00 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2018–2019) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2018–2019) 
 
 Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 229 2 485 5 609 456,39 225,71 
HUF/kg élősúly 930 929 911 97,97 98,07 
Nehéz bárány 
darab 559 1 060 1 958 350,27 184,72 
HUF/kg élősúly 821,00 792,00 822 100,09 103,77 
Vágóbárány összesen 
darab 1 788 3 545 7 567 423,21 213,46 
HUF/kg élősúly 896 888 888 99,11 100,00 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Belgium 1 819 1 703 1 720 94,55 100,99 
Dánia – – 1498 – – 
Németország 1 769 1 706 1 766 99,82 103,50 
Észtország – – – – – 
Spanyolország 1 620 1 712 1 725 106,47 100,72 
Franciaország 2 071 1 989 2 049 98,95 103,01 
Írország 1 666 1 546 1 621 97,3 104,81 
Ciprus 1 538 1 553 1 514 98,44 97,50 
Lettország 1 044 1 246 1 286 123,19 103,18 
Litvánia 1494 1 005 – – – 
Hollandia 1 592 1 684 1 707 107,22 101,39 
Ausztria 1 822 1 852 1 828 100,35 98,69 
Lengyelország 1 113 1381 1454 130,7 105,27 
Románia 1 102 708 680 61,76 96,07 
Finnország 1 163 1 153 1 160 99,74 100,60 
Svédország 1 535 1 684 1 694 110,42 100,6 
Egyesült Királyság 1 937 1 628 1 704 88,00 104,71 
Nagy-Britannia 1 952 1 632 1 706 87,42 104,56 
Észak-Írország 1 737 1 571 1 677 96,58 106,79 
EU 1 864 1 673 1 734 93,05 103,68 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2018. 14. hét 2019. 13. hét 2019. 14. hét 
2019. 14. hét/ 
2018. 14. hét 
(százalék) 
2019. 14. hét/ 
2019. 13. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 979 1 976 1 938 97,97 98,07 
Bulgária 1 952 1 969 1 971 100,97 100,08 
Görögország – 1 336 1 340 – 100,30 
Spanyolország 1 767 1 848 1 860 105,31 100,66 
Horvátország 2 043 2 485 2 104 102,98 84,64 
Olaszország 1 737 1 645 2 094 120,54 127,31 
Portugália 1 715 2 073 2 086 121,59 100,60 
Szlovénia 1 675 1 733 1 749 104,46 100,94 
Szlovákia – – 1 686 – – 
EU 1 657 1 690 1 764 106,47 104,34 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2015–2019) 
ezer tonna 
 2015 2016 2017 2018a) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
Sertéshús 
Kína 54 870  52 990  53 400  54 150  54 800  101,40 101,20 
Európai Unió 23 249  23 866  23 663  24 100  24 000  101,85 99,59 
USA 11 121  11 320  11 611  11 992  12 621  103,28 105,25 
Brazília 3 519  3 700  3 725  3 675  3 775  98,66 102,72 
Oroszország 2 615  2 870  3 000  3 235  3 310  107,83 102,32 
Vietnam 2 548  2 701  2 741  2 675  2 735  97,59 102,24 
Kanada 1 899  1 914  1 959  1 960  1 970  100,05 100,51 
Fülöp-szigetek 1 463  1 540  1 563  1 600  1 630  102,37 101,88 
Mexikó 1 217  1 266  1 280  1 375  1 415  107,42 102,91 
Japán 1 164  1 211  1 267  1 310  1 360  103,39 103,82 
Egyéb 6 757  6 761  6 829  6 886  6 969  100,83 101,21 
Összesen 110 422  110 139  111 038  112 958  114 585  101,73 101,44 
Marha- és borjúhús 
USA 10 817  11 507  11 943  12 286  12 725  102,87 103,57 
Brazília 9 425  9 284  9 550  9 900  10 200  103,66 103,03 
Európai Unió 7 684  7 880  7 863  7 915  7 800  100,66 98,55 
Kína 6 700  7 000  7 260  7 325  7 400  100,90 101,02 
India 4 100  4 200  4 250  4 300  4 330  101,18 100,70 
Argentína 2 720  2 650  2 840  2 950  3 000  103,87 101,69 
Ausztrália 2 547  2 125  2 149  2 300  2 180  107,03 94,78 
Mexikó 1 850  1 879  1 925  1 960  2 000  101,82 102,04 
Pakisztán 1 710  1 750  1 780  1 800  1 820  101,12 101,11 
Törökország 1 423  1 484  1 399  1 400  1 400  100,07 100,00 
Oroszország 1 355  1 335  1 336  1 340  1 355  100,30 101,12 
Egyéb 9 379  9 384  9 329  9 402  9 413  100,78 100,12 
Összesen 59 710  60 478  61 624  62 878  63 623  102,03 101,18 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 
 2014 2015 2016 2017a) 2018b) 2019b) 
2018/2017 
(százalék) 
2019/2018 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 737  23 443  23 875  23 655  24 015  23 768  101,52 98,97 
EU-15 19 278  19 903  20 261  20 050  20 290  20 148  101,20 99,30 
EU-13 3 459  3 540  3 614  3 606  3 725  3 620  103,30 97,18 
Import 14  11  12  14  15  19  107,14 126,67 
Export 1 948  2 218  2 814  2 567  2 631  2 500  102,49 95,02 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,0  32,5  32,2  32,1  32,5  32,4  101,25 99,69 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 541  7 657  7 852  7 869  7 994  7 987  101,59 99,91 
EU-15 6 751  6 819  6 974  6 931  7 028  7 007  101,40 99,70 
EU-13 790  838  878  937  966  980  103,09 101,45 
Import 308  300  304  285  302  309  105,96 102,32 
Export 208  211  249  271  250  245  92,25 98,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5  10,6  10,8  11,0  11,0  10,8  100,00 98,18 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 863  869  862  872  862  870  98,85 100,93 
EU-15 778  787  778  788  781  788  99,11 100,90 
EU-13 84  82  84  84  81  81  96,43 100,00 
Import 189  202  203  173  175  178  101,16 101,71 
Export 32  20  19  34  29  30  85,29 103,45 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,8  1,8  1,8  1,7  1,7  1,7  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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